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【図版5】季硯書き入れと
蔵書印（｢白漂園｣）
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【図版7】有秀書き入れ（｢価冠斎｣）と
蔵書印（｢白灘園｣）2種
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【図版8】冠李蔵沓:印2種の上に有秀書き入れ
（｢四方隣蔵書／白澤薗｣）
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【図版9】有秀による「抑文」
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【図版11】有芳筆『書物ililll物目録』
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【図版12】有芳書き入れと蔵書印（｢白枝屋｣)、蔵書印（｢手銭知英｣）
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1鞆【図版13】有鞆書き入れと蔵書印（｢手銭蔵書｣）
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【図版141さの子書き入れ
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【図版19】刊本『秋の蝉』、有秀に
よる百蕊像
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【図版22】実録写本
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